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Betapa besar nilai jihad, sehingga tidak ada amal yang dapat menyamainya, dan 
pada dasarnya kita sering mendegar bahwa jihad itu identik dengan hanya 
perang senjata, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa jihad itu tidak hanya 
berperang mengangkat senjata, melainkan jihad itu terbagi kedalam beberapa 
kategori dan bentuk, Karena jihad dewasa ini telah mencakup berbagai hal atau 
bidang, ada jihad mengentas kemiskinan, kebodohan dan banyak lagi. Sehingga 
pada akhirnya kita tidak akan salah menempatkan porsi jihad itu sendiri. 
Penelitian ini mengangkat masalah pegertian jihad, menyangkut apa saja sasaran 
jihad itu, dan apa hikmah atau keutamaan jihad itu. Jihad adalah usaha atau 
daya yang menuntut seorang mujahid mengeluarkan kemampuannya untuk 
memerangi dengan sungguh-sungguh orang kafir demi tegaknya kalimah Allah 
( agama Islam), serta memerangi orang yang menghancurkan harkat dan 
martabat bangsa. Sasaran Jihad itu dilancarkan tidak hanya pada orang kafir dan 
musrik tetapi juga pada orang Islam. Sasaran jihad yang paling tinggi adalah 
supaya manusia mengabdi pada Allah dan menjunjung tinggi kalimah Allah. 
Serta melindungi negeri-negeri Islam dari serangan musuh. Hikmah yang 
diberikan Allah kepada orang yang melakukan jihad antara lain diberikan 
kedudukan yang tinggi, tempat yang mulia berupa syurga Adn, diberi kekuatan 
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